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Evolução Identitária de Um Lugar






6 f. A I. Conchada na Cidade de Coimbra 
1845 - Planta topográfica da cidade de Coimbra  
1873/74 - Planta topográfica da cidade de Coimbra 
1934 - Planta da Cidade de Coimbra 
1960 - Planta topográfica de Coimbra 
1978 - Levantamento aerofotogramétrico de Coimbra 
12 f. A II. Conchada 
1908 - Planta Quinta do Pio 
1940 - Interpretação da volumetria espacial 
1960 - Interpretação da volumetria espacial 
1978 - Quinta da Misericórdia, lotes 
1987 - Plantas de lotes 
1980 - Interpretação da volumetria espacial 
2000 - Interpretação da volumetria espacial 
2012 - Interpretação da volumetria espacial 
- s.d. - Plantas de lotes 
- s.d. - Quinta da Misericórdia, limites 
- s.d. - Quinta da Misericórdia, estudo urbanístico 
12 f. A III. Imagens e fotografias da Conchada  
2012 - Vistas 
2012 - Arruamentos 
2012 - Tipologias edificadas 
8 f. A IV. Cemitério 
1857 – Projecto para o cemitério 
1917 - Planta  
- s.d. - Planta do terreno para o Cemitério 
1873 - 2012 Cemitérios em várias plantas 
2012 - Fotografias 
8 f. A V. Projectos 
1949 - 42 Moradias - Plantas, alçados e cortes 
1949 - 30 Moradias - Plantas, alçados e cortes 
1978 - SAAL - Implantação dos Blocos A, B, C e D 
- s.d. - Rua de ligação entre o alto da Conchada e Coselhas 
10 f. A VI. Bairro 28 Fogos 
1991 - Planta de localização, implantação Bloco 2 - plantas, alçados e 
cortes 
2003 - Bloco 2 - plantas, alçados e cortes 
13 f. A VII. Bairro Municipal da Misericórdia 
2006 - Planta de enquadramento, Bloco G e F, plantas, alçados e cortes 
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PLANTA TOPOGRÁFICA 
DA CIDADE DE COIMBRA
fl. 2, 3, 4 e 6
desenhos originais à escala 1:500
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| A I
PLANTA DA CIDADE DE COIMBRA
fl. 3, 4, 9, 10
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PLANTA DA CIDADE DE COIMBRA
fl. 3, 4, 9, 10
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levantamento topográfico dos lotes alugados e ocupados








loteamento de terrenos vagos na Conchada
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VISTAS DA CONCHADA
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centro de bem estar social sagrada família
bairro da misericórdia - 28 fogos
colégio são josé









em cima: Largo da Conchada
em baixo: Cruzamento  do Largo da Conchada para 









em cima: Cruzamento 
da Avenida da Conchada com a Rua  do Alto da Conchada 
em baixo: acesso pedonal 


















em cima: Avenida da Conchada









em cima: Rua Rêgo do Bonfim
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CEMITÉRIO MUNIIPAL DA CONCHADA
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CEMITÉRIO 
terrenos a adquirir à Misericórdia para 
ampliação do cemitério da conchada
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CEMITÉRIO MUNICIPAL DE COIMBRA
planta do cemitério em plantas de Coimbra
1873 - 2012
1.
PLANTA DA CIDADE DE COIMBRA




PLANTA DA CIDADE DE COIMBRA








PLANTA DA CIDADE DE COIMBRA
desenhos originais à escala 1:5000
José dos Santos Donato
1927
5.
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CEMITÉRIO MUNICIPAL CONCHADA
em cima: portão de entrada principal
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CEMITÉRIO MUNICIPAL CONCHADA
em cima: caminho da entrada para a capela
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42 HABITAÇÕES
em cima: implantação e perfil
em baixo: desenhos GRUPO 1










em cima: plantas e corte AB
em baixo:  alçados principais
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30 HABITAÇÕES
em cima: plantas tipo A, B e C
em baixo: alçados e cortes tipo A
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SAAL
implantação e perfis dos blocos A, B, C e D
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RUA DE LIGAÇÃO ENTRE 
O ALTO DA CONCHADA E COSELHAS
planta do traçado e loteamento
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| A VI
BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
planta de localização
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| A VI
BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
implantação
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| A VI
BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
BLOCO - 2
planta distribuição e cobertura
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| A VI
BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
BLOCO - 2
alçados
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BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
BLOCO - 2
cortes
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N
BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
BLOCO 2 
cortes F-F’ e G-G’










BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
BLOCO 2 
planta geral









BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
BLOCO 2 
alçados principal e posterior









BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
BLOCO 2 
alçados laterais
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BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
LOTE 30
R/C centro
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BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
planta de enquadramento na versão base 
do estudo urbanístico da quinta da misericórdia
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BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. G plantas piso -2 e -1
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. G plantas piso 0
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. G plantas piso 1 e cobertura
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. G alçados poente e norte
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. G cortes D e H
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. G cortes A, C e E
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. F plantas piso 0 e 1
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. F plantas piso 2 e cobertura
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. F alçado sul, corte B, corte A
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. F corte C e J
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. F alçado nascente, poente, corte G
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N
BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. F pormenores construtivos








CAPA. Fotografia da autora, 2012 
Conchada na Cidade de Coimbra 
fl. 1 a 6 Divisão de Cadastro e Solos da CMC 
Conchada 
fl. 1 Arquivo Histórico Municipal da CMC 
fl. 2 e 3 Desenhos da autora, 2012 
fl. 4 e 5 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
fl. 6 Desenho da autora, 2012 
fl. 7 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
fl. 8 e 9 Desenhos da autora, 2012 
fl. 10 a 12 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
Imagens e fotografias da Conchada  
fl. 1 a 12 Fotografia da autora, 2012 
Cemitério 
fl. 1 a 3 Arquivo Histórico Municipal da CMC 
fl. 4 e 5 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
fl. 6 1e3.Arquivo Histórico Municipal da CMC; 2.SANTOS, J. Marques - Coimbra e 
arredores; 4e5. Divisão de Cadastro e Solos da CMC; 6.“Coimbra” 
<https://maps.google.pt/> 
fl. 7 e 8 Fotografias da autora, 2012 
Projectos 
fl. 1 a 8 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
Bairro 28 Fogos 
fl. 1 a 5 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
fl. 6 a 10 cedido pela Divisão de Habitação da CMC 
Bairro Municipal da Misericórdia 
fl. 1 a 13 Desenhos gentilmente cedido por  Rodapé Arquitectos 
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